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 KLASIFIKASI GERAK ATLET JALAN CEPAT 
MENGGUNAKAN METODE KNN 
 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pengujian ini adalah : 
Pertama membuka Matlab, lalu membuka file yang ingin diujikan dengan memilih ‘file‘ lalu 
‘open’ untuk mencari file yang ingin diuji, bisa yang berekstensi m atau berekstensi fig. Bila 
ingin membuka file yang berekstensi fig maka terlebih dahulu membuka GUI nya ada 3 cara 
yaitu : 
• Menuliskan >>guide pada command window lalu enter, atau   
• Menglik start – MATLAB – GUIDE (GUI builder), atau  
• Dari menu memilih file – new – GUI. 
Maka akan muncul GUIDE Quick Start, kemudian memilih Open Existing GUI, lalu memilih 
program yang ingin diujikan. 
Tahapan kedua yaitu menjalankan program, akan muncul tampilan menu utama yang 
nantinya terdapat 3 menu yaitu menu ekstraksi fitur, tentang penulis dan menu keluar . 
Gambar.1 merupakan tampilan menu utama.  
 
 
Gambar 1 Tampilan Menu Utama. 
  
Pilih menu ekstraksi jarak untuk melakukan perhitungan fitur jarak pada citra 
skeleton. Pada gambar 2 adalah gambar awal ketika telah memilih menu ekstraksi jarak. 
 
 
Gambar 2 Tampilan Awal Menu Ekstraksi Jarak. 
 
Tombol ‘Ambil Citra’ digunakan untuk mengambil gambar citra skeleton. 
 
 
Gambar 3 Ambil Citra 
 
Pada gambar 4 merupakan tampilan pada halaman ekstraksi jarak jika salah satu skeleton 
sudah dipilih. Gambar citra skeleton yang sudah dipilih akan tampil pada axes1. 
 
Gambar 4 Tampilan Citra Skeleton Asli  
 
Selanjutnya menekan tombol ‘proses’ untuk merubah gambar dari RGB menjadi 
biner, dan menghitung jarak dari tangan ke poros dada, jarak kepala ke poros dada, jarak kaki 
depan ke kaki belakang, jarak sudut tungkai depan ke sudut tungkai belakang dari citra 
skeleton yang sudah dipilih sebelumnya seperti pada gambar 5. 
 
 
Gambar 5 Tampilan Hasil Jarak dari Citra yang dipilih 
 
Kemudian menekan tombol ‘simpan’ untuk menyimpan hasil jarak yang sudah di 
dapat ke dalam Ms. Excel. Gambar 6 adalah tampilan dari penyimpanan hasil kemudian save 
dengan nama file yang di inginkan dengan ekstension xls. 
 
 
 
 
Gambar 6 Tampilan Penyimpanan Hasil Jarak  
 
Setelah kembali ke menu utama, pilih menu keluar apabila ingin keluar dari program 
akan muncul tampilan kotak dialog seperti pada gambar 7 berikut :  
 
 
Gambar 7 Tampilan Keluar. 
 
Pada tahap uji coba ini, aplikasi yang sudah dibuat akan diuji coba untuk melihat hasil 
ekstraksi fitur sudut dari citra skeleton manusia yang mempunyai cara berjalan terbaik. 
Langkah pertama dalam tahap pengujian adalah membuka Matlab, setelah itu menjalankan 
aplikasi ekstraksi fitur dengan cara double click file figure MenuUtama.fig yang ada pada 
folder aplikasi atau dengan cara menuliskan nama file “MenuUtama” pada command window 
untuk menampilkan menu utama. Pada halaman menu utama terdapat tiga menu yaitu menu 
ekstraksi sudut, menu tentang, dan menu keluar. Tampilan menu utama dapat dilihat pada 
gambar 8. 
 
 
Gambar 8. Tampilan Menu Utama 
 
 Langkah kedua adalah memilih menu ekstraksi sudut dengan cara menekan button 
ekstraksi sudut pada menu utama untuk pindah ke halaman ekstraksi sudut. Halaman 
ekstraksi sudut digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur sudut pada citra skeleton. 
Tampilan halaman ekstraksi sudut dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
Gambar 9. Tampilan Ekstraksi Sudut 
 
 Langkah ketiga adalah mengambil citra skeleton dengan cara menekan button ambil 
citra pada halaman ekstraksi sudut untuk menampilkan jendela untuk mengambil citra 
skeleton yang akan diekstraksi. Tampilan jendela untuk mengambil citra skeleton dapat 
dilihat pada gambar 10. 
  
Gambar 10. Tampilan Ambil Citra Skeleton 
 
 Setelah memilih citra skeleton, tekan button open pada jendela ambil citra skeleton 
untuk mengambil, jika tidak mengambil citra skeleton atau menekan button cancel maka akan 
muncul jendela peringatan. Selanjutnya citra skeleton yang sudah diambil akan ditampilkan 
pada axes skelinput seperti pada gambar 11. 
 
 
Gambar 11. Tampilan Citra Skeleton Asli 
 
 Langkah keempat adalah melakukan ekstraksi fitur sudut tangan, sudut kaki, sudut 
pergelangan kaki depan, sudut pergelangan kaki belakang pada citra skeleton yang sudah 
diambil dengan cara menekan button proses. Hasil ekstaksi fitur sudut akan ditampilkan pada 
edit text seperti pada gambar 12. 
  
Gambar 12. Tampilan Hasil Ekstraksi Fitur Sudut 
  
 Langkah kelima adalah menyimpan hasil ekstraksi fitur sudut tangan, sudut kaki, 
sudut pergelangan kaki depan, sudut pergelangan kaki belakang ke dalam Ms. Excel dengan 
cara menekan button simpan untuk menampilkan jendela untuk menyimpan hasil ekstraksi. 
Tampilan jendela untuk menyimpan hasil ekstraksi dapat dilihat pada gambar 13. 
 
 
Gambar13. Tampilan Simpan Hasil Ekstraksi 
 Setelah memasukkan nama file, tekan button save untuk menyimpan hasil ekstraksi 
fitur sudut ke dalam file Ms. Excel. Gambar 14 merupakan tampilan hasil ekstraksi fitur 
sudut yang sudah disimpan pada Ms. Excel 
  
 
Gambar 15. Tampilan Hasil Ekstraksi Fitur Sudut Pada Ms. Excel 
 
Padatahapujicobaini,aplikasi yang sudah dibuat akan diuji coba untuk melihat hasi 
lklasifikasi antara data training dengan data sampel. Langkah pertama dalam tahap pengujian 
adalah membuka Matlab, setelah itu menjalan kan aplikasi dengan cara double click file 
figure menu_utama.fig yang ada pada folder aplikasi atau dengan cara menuliskan nama file 
“menu_utama” pada command window untuk menampilkan menu utama. Pada halaman 
menu utama terdapat tiga menu yaitu menu klasifikasi, menu tentang,dan menu keluar. 
Tampilan menu_utama dapat dilihat pada gambar 16. 
 
Gambar16. Tampilanmenu_utama 
 Langkah kedua adalah memilih menu klasifikasi dengan cara mengklik button/tombol 
Klasifikasi pada menu utama untuk pindah kehalaman klasifikasi. Halaman klasifikasi 
digunakan untuk mengetahui apakah data sampel sudah sesuai dengan data training dengan 
cara mengklasifikasikan data sampel dengan data training. Tampilan klasifikasi dapatd ilihat 
pada gambar 18. 
 
Gambar 17. TampilanKlasifikasi 
 Langkah training dengan cara mengklik button/tombol Data Training ketiga adalah 
mengambil data, lalu pilih data_training dan klik open. Tampilan jendela untuk mengambil 
data_training dapat dilihat pada gambar 19. 
 
Gambar 17. Tampilan InputData Training 
 Setelah mengambil data training, selanjutnya mengambil data sampel dengan cara 
mengklik button /tombol Data Sampel, lalu pilih data_sampel dan klik open. Tampilan 
jendela untuk mengambil data_sampel dapat dilihat pada gambar 20. 
 
Gambar 18. TampilanInput Data Sampel 
 Langkah keempat adalah melakukan klasifikasi antara data training dengan data 
sampel dengan cara mengklik button/tombol Klasifikasi maka akan muncul hasilnya. Hasil 
klasifikasi akan ditampilkanp ada edit text seperti pada gambar 19 
 
 
Gambar 19. TampilanHasilKlasifikasi 
Untuk melihat informasi tentang pembuat program dapat dilakukan  /tombol Menu 
Utama, lalu mengklik button/tombol Tentang Penulis untuk menampilkan halaman tentang 
yang berisi informasi tentang pembuat program. Tampilan halaman tentang dapat dilihat pada 
gambar 19. 
 
